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Luft と Harry Inghamによって考案された。１９５５年
夏のアメリカ西海岸地方で開催したラボラトリー（集
中的人間関係訓練）で紹介したのが始まりで、最初の
文献はUCLAの Extension Office が刊行した Pro-























































































































































































































































































































































































































SD尺度（５件法）↓ 人物→ 隣のお爺さん お爺さん t 検定（両側）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
陽気な － 陰気な ２．５５（ １．２１） ＞ ２．０３（ １．２０） ３．８６＊＊
おどけた － 深刻な ２．２２（ １．１５） ＜ ２．６５（ １．２０） ３．９９＊＊
外向的な － 内向的な ２．８４（ １．４０） ＞ ２．５０（ １．１２） ２．４１＊
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
親切な － いじわるな ２．９１（ １．０３） ＞ １．５５（ ０．９５） １２．２６＊＊
あたたかい － つめたい ２．９２（ １．０８） ＞ １．８３（ ０．９８） ９．２８＊＊
善い － 悪い ３．４５（ １．１８） ＞ １．７１（ ０．８７） １４．３０＊＊
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
清潔な － 不潔な ３．５４（ １．１４） ＞ ２．５１（ ０．８８） ９．６５＊＊
働き者の － 怠け者の ３．５３（ １．１３） ＞ ２．０８（ ０．９１） １２．７２＊＊
欲のない － 欲張りな ２．５０（ １．０９） ＞ １．３５（ ０．８１） １１．１７＊＊
生き生きした － 生気のない ３．０１（ １．１８） ＞ ２．６７（ ０．９６） ２．９７＊＊
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
たくましい － 弱々しい ３．３８（ １．３７） ＞ ２．５０（ １．１２） ５．７９＊＊
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